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A téma elméleti hátterét jártam körbe, előadá-
somat az egészségdefiníciók fejlődésének is-
mertetésével kezdtem (Aszklépiosz és Hügieia 
megközelítése; biomedicinális modell térnye-
rése az egészségügyben; pszichoszociális és 
biopszichoszociális modellek említése). Opti-
mális egészségdefiníciónak Antonovsky 
szalutogenetikus modelljét tekintettem. Főbb 
vonásait megemlítettem (folyamatnak tekinti 
az egészséget, folyó-úszás hasonlat) továbbá 
kitértem a koherencia érzetre és annak össze-
tevőire. Az említettek után kitértem az egész-
ség dimenzióira, és arra, hogy kizárólag csak a 
lelki egészséget nem lehet vizsgálni, a dimen-
ziók közötti összefüggések miatt (erősen hat-
nak egymásra). Majd beszéltem a koherencia 
érzet megnyilvánulásáról a lelki egészség tük-
rében és példát hoztam erős koherencia érzet 
meglétére, ami kihatott a személy lelki egész-
ségére (Victor Frankl). Az előadás második 
felében az önsegítő könyvekről beszéltem, 
definiáltam az önsegítő könyveket és kijelöl-
tem esetleges szerepüket. Kitértem a kliens-
központú megközelítésre (mellérendelt vi-
szony, felelősség az adott emberé, közös mun-
ka), és arra, hogy ebben a megközelítésben 
jöhetnek szóba az önsegítő könyvek. Továbbá 
kitértem az egészséghez kötődő kompetenciák 
és a koherencia érzet közti viszonyra (a kom-
petencia növekedésével az ember érezheti, 
hogy jobban meg tudja oldani a problémáit és 
ezáltal nő a koherencia érzete).  Felhívtam a 
figyelmet arra, hogy nem csak hiteles szakem-
berek által összeállított tudományosan alátá-
masztott módszereket tartalmazó könyvek 
elérhetők a piacon. Ezeknek a könyveknek 
veszélye, hogy túlzottan sztereotipizálnak, 
eltúlozzák az akaraterő szerepét és elhanyagol-
ják a környezet fontosságát. Az előadás végén 
bemutattam, hogy milyen irányba kívánom 
elindítani az empirikus vizsgálatomat: 20-30 
évesek és 30-40 évesek olvasnak-e önsegítő 
könyvet, és amennyiben olvasnak, változik-e a 
kompetenciakörük és a koherencia érzetük. ◄ 
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